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We have preliminarily attempted to measure a coincidence spectrum of an energy-loss-electron
（EL-electron）and an Auger-electron. To our knowledge, this approach of having applied the
 
Auger-electron EL-electron coincidence spectroscopy（ALECS）to the solid-state physics is the first
 
attempt in the world. It is observed that the measured weight in reflected Electron-Energy-Loss-
Spectroscopy（EELS）spectra of C core-levels is shifted to the higher loss-energy side than that in the
 
existing transmitted EELS spectra. It is implied that this energy shift is derived from the invalidity
 
of the dipole approximation,in reflected EELS accompanied by a large momentum transfer. ALECS
 
spectrum associated with the C 1s excitation has been measured,but no effective structure has been
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偶然に True Coincidenceと同じ時間差に観測された事象を Chance Coincidenceという．そして，
Coincidence事象の前後に検出される事象を非同時計数（Non Coincidence）という．Non Coinci-
denceもまた独立原子からの時間的な関係の無い電子ペアが検出されるため，強度は Chance Coin-

































ルギー分析装置 1で 1000eV，分析装置 2で 600eVであった．ピークの半値幅から，分析装置 1の分


















① Feの EELSスペクトル．測定した運動エネルギーの範囲は 920eV～1010eV，230eV～330eV
（反射型 EELSによるピークシフトの観測）













表 1を比較すると Fe3p準位については既存の EELSのデータとの一致がよい．また，XPSで得
られた結合エネルギーの値と比べ 2p，3p軌道共に高エネルギー側にシフトしているのが確認でき
図４ Feの 3p電子励起に対応する EELSスペクトル
図５ Feの 2p電子励起に対応する EELSスペクトル





図６ Cの 1s電子励起に対応する EELSスペクトル
表１ Fe2p,3p軌道の結合エネルギー
2p??,2p?? 3p
本研究における測定値 ～735eV  57.5eV
既存の測定値?? ――――― 57eV
 









図 6は C1s電子励起に対応する EELSスペクトル，図 7は CKVVオージェスペクトル領域をそ
れぞれ示している．図 6には 1sに対応する構造が顕著には出現しないが，XPSで得られる C1sの
結合エネルギーは 284.6eVである．Fe2p電子励起に対応する EELSスペクトルのシフトから推測
すると，本研究では E＝～310eVのブロードな構造が C1s電子励起に対応する EELS構造である

























































































































































エネルギー値から，本研究で与えられた C1sの EELSスペクトル場合?｜q?｜?9Å???1/?R?> と
















分析装置 1の取り込む電子エネルギーの値を 690，710，及び 730eV，分析装置 2の取り込む電子
図９ Cの Coincidenceスペクトル
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エネルギーの値を 259eVにし，Cの Coincidence測定を行った．分析装置 2は CKVVオージェ電子
のエネルギー値にパスエネルギーが設定されており，分析装置 1は，4-1-2で説明した理由により
C1s電子励起に対応するエネルギー損失電子の運動エネルギー近辺にパスエネルギーが設定され
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